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O. M. 1.657/66 (D) por la que se nombra Jefe del Ramo
de Armamentos del Arsenal de La Carraca al Capitán
de Navío D. Juan Lazaga Azcárate. Página 975.
O. M. 1.658/66 (D) por la que se nombra Profesor de
la O. y. A. T. A. N. al Teniente de Navío (A) don
Miguel Núñez de Prado de Miguel-Villanueva.—Pá
gina 975.
Prácticos Amarradores.
O. M. 1.659166 (D) por la que se nombra Práctico Ama
rrador del Arsenal de Cartagena al Teniente de Navío
de la Escala de Tierra D. José María Couce Ramos.
Página 975.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 1.660/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Teniente de Navío D. Carlos
Paz Prego. Página 975.
Rectificación, de antigüedad.
O. M. 1.661/66 (D) por la que se rectifica la antigüedad
de los jefes del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales que se mencionan..—Página 975.
CUERPO DE SUBOFICIALES ASIMILADOS
DeStillos.
O. M. 1.662/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicias en los destinos que se indican el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se reseña. — Pá
gina 975.
o. M. 1.663/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en los destinos que se indican los Sar
gentos Mecánicos que se citan.—Páginas 975 y 976.
Permuta de destinos.
O. M. 1.664/66 (D) por la que se concede permuta de
destino entre los Sargentos Contramaestres D. Fer
nando Cotelo Salgado y D. Demetrio Garrido Bargue
ño. Página 976.
Retiros.
O. M. 1.665/66 (D) por la que se dispone pase a la li
tuación de "retirado" el Sargento de Maniobra D. Joa




O. M. 1.666/66 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Escri
biente Agustín de la Paz Sanmartín.—Página 976.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 1.667/66 (D) por la que se convoca *examen-con
curso para cubrir una plaza de Operario de segunda
(Armero) en el Tercio de Levante de Infantería de
Marina.—Página 976.
PERSONAL VARIO
Contratación. de personal cif¿Pil no funcionario.
O. M. 1.668/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Li
cenciados en Ciencias Físicas, de D. Joaquín Rife y
Lamprecht y D. Antonio Juan Fernández Vázquez.—
Página 976 y 977.
O. M. 1.669/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del Condestable Mayor de primera
"retirado" D. Pedro Sánchez Muñoz.—Página 977.
O. M. 1.670/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, de la señorita Encarna
ción Victoria Tomás.—Página 977.
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en submarinos.
O. M. 1.671/66 (D) por la que se concede dicha bonifi
cación al Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de
primera D. Roberto Murillo Donayo.—Página 977.
Trienios acumulables al personal de la Arnzada.
O. M. 1.672166 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo Jurídico de la Armada que
se relaciona.—Páginas 977 y 978.
O. M. 1.673/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo -de
Suboficiales que se relaciona.—Página 978.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
•
Resolución del Tribunal Marítimo Central, de fecha 9 de
febrero de 1966, dictada en el expediente de remolque
del pesquero español "Neira" y "Esptentón". — Pá
gina 979.
Página 974.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARIA
Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 1966 por la que
se nombra Auxiliar de la Relatoría del Consejo Supre
mo de Justicia Militar al Comandante Auditor de la
Armada D. Jerónimo Torres Lanzarote.—iPágina 979
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Título de Paracaidista.—Orden de 31 de marzo de 196(
por la que se concede el título de Paracaidista a 101




O. M. 684/66, de 12 de abril, por la que se crean Ofici
nas Meteorológicas en las Cabeceras de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
Cartagena y de la Base Naval de Canarias. — Pági
nas 979 y 980.
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- Orden Ministerial núm. 1.657/66 (D). Se
nombra Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal
de La Carraca al Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate, que cesará como Secretario de dicho Ar
senal cuando sea relevado.




Orden Ministerial núm. 1.658/66 (D). — Se
nombra Profesor de la O. V. A. T. A. N. al Te
niente de Navío (A) clon Miguel Núñez de Prado
de Miguel -Villanueva, que cesará como Profesor de
la E T. A. N. J.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





Orden Ministerial núm. 1.659/66 (D).—Finalizadas con resultado satisfactorio las prácticas reglamentarias a que se refiere el apartado C de la Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1945 (D. O. nú
mero 265), se nombra Práctico Amarrador del Ar
senal de Cartagena al Teniente de Navío de la Es
cala de Tierra D. José Maria Cotice Ramos.





Orden Ministerial núm. 1.660/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97*y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, a partirdel "notado y cumplido" en su buque, al Tenientede • Navío D. Carlos Paz Prego, que cesará en lacorbeta Descubierta.
Durante el disfrute de la licencia quedará a disposición de la Superior Autoridad de la Jurisdic
1 ción Central y percibirá sus haberes D la Habili
tación General de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 1.661/66 (D).—Como
consecuencia del Decreto 677/66, de fecha 17 de
marzo de 1966 (D. O. núm. 78), se rectifica la an
tigüedad en el empleo del Coronel del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales D. Manuel Parga Rapa,
Teniente Coronel D. Carlos González Coloma y Comandante D. Emilio de la Guardia y Pérez Amat,
que deberá ser la de 17 de enero de 1966 y efectosadministrativos a partir de 1 de febrero del año en
curso, en vez de la que le fué fijada por Orden Mi
nisterial número 729/66, de 14 de febrero de 196d
(D. O. núm. 42).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.662/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Suboficiales relacionados a continuación, los
cuales han finalizado el XIII Curso de Manteni
miento de Helicópteros que efectuaban, pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los desti
nos que al frente de cada uno de ellos se expresan :
Sargento primero Mecánico D. José Pedro Laria
Moreno.—Tercera Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento primero Mecánico D. Miguel Carrión
García.—Tercera Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento Mecánico D. Manuel Candocia Bermú
dez.—Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento Mecánico D. Manuel Rodríguez Gámez.
Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Sargento Mecánico D. Joaquín Cortés
Primera Escuadrilla de Helicópteros.





Orden Ministerial núm. 1.663/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican :
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Sargento primero Mecánico D. Enrique Pedreira
García.—Crucero Canarias.
Sargento Mecánico D. Abel A. Carballeira Ríos.
Fragata Júpiter.





Orden Ministerial núm. 1.664/66 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Sargento Contra
maestre de la Ayudantía Mayor del Ministerio de
Marina D. Fernando Cotelo Salgada y el Sargento
primero Contramaestre del Tren Naval del Arsenal
de Cartagena D. Dipmetrio Garrido Bargueño.






Orden Ministerial núm. 1.665/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento de Maniobra D. Joaquín Gó
mez López. pase a la situación de "retirado" el día
12 de octubre de 1966, con el haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.






Orden Ministerial núm. 1.666/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Es
cribiente Agustín de la Paz Sanmartín en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para el Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta.




Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.667/66 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Tercio, de
Levante de Infantería de Marina una plaza de Ope
rario de segunda (Armero) de la Maestranza de la
Armada.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la jurisdicción del Departa
mento Marítimo de Cartagena, cuente con dos años
de antigüedad en sus respectivas categorías, posea
la aptitud física necesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tornar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el año de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscritos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de re.
mitir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos co
pias de su partida de nacimiento, sin cuyos docu
mentos no podrán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser' es
critas de' puño y letra de los interesados y dirigi
das al Jefe Superior de la Maestranza del Departa
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
. elevará al Servicio de Personal por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.





Contratación de personal civil no funtionario.
Orden Ministerial núm. 1.668/66 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.072/65, de 11 de diciembre
de 1965 '(D. 0. núm. 286), se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, de D Joaquín Rife y Lam
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precht y D. Antonio Juan Fernández Vázquez, con
la categoría profesional de Licenciados en Ciencias
Físicas, para prestar sus servicios en el Laboratorio
Central de Defensa A. B. Q. del Laboratorio y Ta
ller de Investigación del Estado Mayor de la Arma
da (L. T. I. E. M. A.), con sujeción á la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes concordantes.
Esta contratación entrará en vigor en 1 de febrero
del ario en curso.




Orden Ministerial núm. 1.669/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del Condestable Mayor de primera, "retirada", don
Pedro Sánchez Muñoz, con la categoría profesional
de Encargado, para prestar sus servicios como Con
serje-Guía del Panteón de Marinos Ilustres, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1.958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58), y disposiciones concordan
tes.
Esta contratación entrará en vigor el día 1 del ac
tual mes de abril, y la misma es aplicada a la baja
producida por fallecimiento de un Oficial de prime
ra contratado en el Taller Mixto del Arsenal de La
.Carraca y que fué publicada por Orden Ministerial
número 662/66, de 9 de febrero del año en curso
(D. O. núm. 38).




Orden Ministerial núm. 1.670/66 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial 'número 5.206/65,, de 23 de diciem
bre de 1965 •(D. O. núm. 297, se dispone la contra
tación, con carácter fijo, de la señorita Encarnación
Victoria Tomás, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en los Almacenes de Recepción y Distribución
de Material Americano del Departamento Maríti
mo de Cartagena, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los iEstablecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones con
cordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación en la prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la presente
contratación, que no podrá ser anterior a la de la
fecha de la presente Orden Ministerial.






Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permonen
cia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.671/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de febre
ro de 1951 (D. 0..núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Subteniente Ayudante Técnico Sanita
rio de primera D. Roberto Murillo Donavo derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 103 dél suel
do de su actual empleo durante dos años, a partir
del día 1 de enero de 1W,, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos
en 20 de diciembre de 1955, por su permanencia en
dichos buques durante dos años y un cha.
Esta bonificación deberá finalizar el 31 de di
ciembre, de 1967, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL Ill1M. 239), un día.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.672/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y afio (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 14 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS anual
Pesetas




Tte. Cor. Auditor ...
Tte. Cor. Auditor ...
Tte. Cor. Auditor ...





D. Angel Tamayo Cererols
D. Hermenegildo Altozano Moraleda
D. Antonio López Blanco ...
D. Ramón Figueroa y García-Pimentel
D. Felipe Alfín Delgado ... ••• •••
D. Rafael Romero Alvarez ... •••
•••
D. Federico Trillo-Figueroa Vázquez
D. Francisco J. de Uhagón y Magua
D. Luis Orcasitas Llorente •••
D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara
D. Juan Diego de Goytia y Schuck
D. Fernando Aguirre (Conesa
• • •





























• • • • • • • • •
• • •
•





• •• ••• •••
••• ••• •••



































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.673/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número,
cuantía anual y fecha de su abono que `se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 14 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Subte. Cel. P. y P.







D. José Córdoba Herrero ...
D. Alejandro Alonso Doallo
D. Julio Insúa Elesped
D. David Martínez Nafría
D. Manuel Montero Rodríguez .
D. Salvador Lasso de la Vega
D. Carlos Caridad Garrote ...
D. Carlos Caridad Garrote ...
• • • • • • 11 •
•
• • • •
• • • • • • • • •
• ••
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• ••• •.• ••• •••
Rivero • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•••
















Personal en situación "accklental".
D. Ricardo Carnero Romalde (1)
D. José González López (1) ... •••
14.000
15.000
• • • ••• •••
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • .• •
• • • • • • • • •




































NOTA GENEAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por
la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
(1) Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente
las diferencias por las cuantías de los trienios que
se conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios y trienios que se
le acumularon a su pensión de jubilación al
cesar en la situación de "actividad", mientras que permanezcan en la que
se encuentran actualmente, no siendo acumu
lables a su actual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden,
con arreglo a lo dispuesto en la norma
7.a de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
El Gasto afectará a la Partida 241.114-3.°
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TRIBUNAL MARITINIO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a los nueve días del mes de febrero de
mil novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los vocales D. Gregorio Sanguino Benítez, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío ; D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando
como Secretario Relator D. Felipe Alfín y Delgado,
Teniente Coronel Auditor de la Armada, para exa
minar y resolver sobre el expediente número 18 de
1965, tramitado por el Juzgado Marítimo Permanen
te de Vigo con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero español Espetón, folio número 7.228 de
la 3•a Lista de Vigo, al de su igual clase y naciona
lidad Ñeira, folio número 6.292 de la 3.a Lista de
Vigo, y
RESULTANDO que, siendo las nueve horas dei
día 16 de enero de 1965, el pesquero Neira, que se
hallaba dedicado a sus faenas frente a las costas de
Portugal en fondo de 40 metros, sufrió una avería
en su motor principal que le imposibilitó para nave
gar, por lo que se vió obligado a pedir remolque, que
le prestó el Espetón, el cual lo realizó a partir de
las trece horas, utilizando elementos del Neira y lle
gando ambos al puerto de Vigo sobre las seis horas
del día 17 siguiente, con un total de diecisiete horas
empleadas en el servicio, más fas horas empleadas
por el Espetón para ir desde su caladero hasta don
de se hallaba el asistido;
RESULTANDO que, según parte meteorológico,
el tiempo era de marejada a fuerte marejada y los
excesos de combustible se fijaron en 412,90 pesetas ;
RESULTANDO que, convocada la reunión de
los interesados a que se refiere el artículo 43 de la
Ley número 60/62, no resultó avenencia entre ellos
por los motivos que en la misma se expusieron en
defensa de los respectivos criterios por cada uno de
los referidos interesados ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
de situación, mar y viento que concurren en la asis
tencia, ésta debe ser calificada de remolque ;
CONSIDERANDO que, atendidos los gastos pro
ducidos, trabajos realizados con ocasión del servicio
prestado y riesgo corrido, debe atribuirse a dichd
remolque un precio de 9.000 pesetas, de las cuales
corresponden dos tercios al Armador y un tercio a
la tripulación del buque remolcador, a percibir delArmador del remolcado ;
CONSIDERANDO que la indemnización por los
perjuicios ocasionados al buque remolcador con ocasión de la pesca que hubiera podido capturar de nohaberse prestado el servicio, debe fijarse en la cantidad de 9.600 pesetas.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol
que el servicio prestado, le asigna a éste un precio
•Ir
de 9.000 pesetas, que el Armador del Neira deberá
abonar al del Espetón y a su tripulación, en propor
ción de dos tercios para el Armador y un tercio para
la tripulación, más 9.600 pesetas que el Armador del
Neira abonará al del Espetón como indemnización
de los perjuicios sufridos por éste con ocasión del
servicio prestado, además de los gastos producidos en
el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley número 60/62, se
publica para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Nombramientos.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 85 del Código de Justicia Militar, y a
propuesta del Ministro de Marina, se nombra Auxi
liar de la Relatoría de Marina del Consejo Supremo
de Justicia Militar al Comandante Auditor de la
Armada D. Jerónimo Torres Lanzarote. •
Madrid, 14 de abril de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 84, pág. 169,)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Titulo de Paracaidista. Superadas las pruebasdel 86 Curso de Paracaidista, y lograda la aptitud
correspondiente, se concede el título de Paracaidista
al personal de Oficiales que ha terminado con apro
vechamiento el citado curso,. y que a continuación
se relaciona, con efectos administrativos a partir de
1 de abril de 1966:
Capitán de Infantería de Marina D. Julio Yáñez
Teniente de Infantería de Marina D. Angel La
rumbe Bürgui.
Madrid, 31 de marzo de 1966.
MENENDEZ
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Cabeceras de los Departamentos Marítimos de El
Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y de la Base
Naval de Canarias.
Por Orden de 8 de diciembre de 1951 se estable
cieron las funciones de la Sección de Meteorología
Marítima existente en la Oficina Central del Servi
cio Meteorológico, para atender a la protección me
teorológica a la navegación marítima.
-Para completar esta función y atender a la peti
ción del Ministerio de Marina, de acuerdo con el
artículo segundo del Reglamento del Servicio Me
teorológico Nacional, dispongo :
Artículo 1.° Se crean Oficinas Meteorológicas en
las Cabeceras de los Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena y de la
Base Naval de Canarias, cuyas misiones fundamen
tales serán las siguientes :
a) Facilitar información meteorológica a los Es
tados Mayores respectivos.
b) Facilitar información para la protección me
teorológica de las navegaciones pesqueras y de ca
botaje.
Art. 2.° Dichas Oficinas recibirán de los Cen
tros Meteorológicos Regionales, del Servicio Meteo
rológico Nacional, los datos y observaciones proce
dentes de los Observatorios costeros que en *cada
caso interesen.
Art. 3.° Las Oficinas se instalarán en el mo
mento en que por las Autoridades de Marina se fa
ciliten locales, mobiliario y servicios auxiliares para
ellas.
Art. 4.° Por el Servicio Meteorológico Nacional
se instalarán los medios de telecomunicación nece
sarios para que dichas Oficinas reciban la informa
ción meteorológica que precisen para el cumplimien
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to de sus misiones y trasladen, a su vez, a la Oficin
Central y a los Centros Regionales del Servicio Ale
teorológico Nacional la información que al efecto s
establezca.
Art. 5.0 Estas Oficinas, al igual que las derná
establecidas en la red nacional, recibirán de la Of
cina Central Meteorológica las directrices técnica
para la confección de las predicciones marítim:ls y
recíprocamente, le enviarán con la periodicidad qu
se establezca los resultados de la experiencia adqu
rida en el funcionamiento de las Oficinas, así com
las observaciones meteorológicas que las mismas pu
dieran obtener.
Art. 6.° En cumplimiento del artículo 8.° d
vigente Reglamento del Servicio Meteorológico Na
cional, la jefatura de cada Oficina recaerá en el Me
teorólogo de mayor categoría y antigüedad de lo
destinados en las mismas, dentro de la Escala Fa
cultativa del Servicio Meteorológico Nacional.
Art. 7.° Sin perjuicio de la dependencia -orgl
nica, administrativa y técnica de las Oficinas y d
su personal respecto al Ministerio del Aire y al Ser
vicio Meteorológico Nacional a través de la Secció
de Meteorología Marítima, el personal de aquéllas
queda subordinado 'disciplinariamente a la Autori
dad Superior de los Departamentos Marítimos y Bas
Naval respectivos, a través de la correspondiente je
fatura de la Oficina.
Art. 8.° El Servicio Meteorológico Nacional s
servirá de estas Oficinas para la misión de enlac
con los buques mercantes seleccionados como Obser
vatorios Meteorológicos que utilicen los puertos e
que dichas Oficinas están instaladas.
Madrid, 12 de abril de 1966.
LAICAL
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 45,
na 365.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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